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Сільськогосподарські знаряддя 
праці займають одне із найважливі-
ших місць у експозиції найбільшого в 
Україні Музею хліба Національного 
історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав». 
Музей створено у 1984 р. за ініціа-
тивою директора тоді ще Переяслав-
Хмельницького історико-культурного 
заповідника (нині Національний істри-
ко-етнографічний заповідник «Переяс-
лав») М.І. Сікорського. Ідея створення 
музею виникла у М.І. Сікорського після 
участі у Всесоюзній нараді директорів 
музеїв, яка проходила у Москві в 
1982 р., де, крім багатьох інших питань, 
велася мова про необхідність створення 
у країні різнопрофільних тематичних 
музеїв [2, c. 26]. Оскільки основним за-
няттям українців в усі часи було хлібо-
робство, то, зрозуміло, перше, що спало 
на думку М.І. Сікорському – ідея ство-
рення в Переяславі першого в Україні 
профільного Музею хліба, в якому все-
бічно і комплексно можна буде висвіт-
лити історію розвитку вітчизняного 
хліборобства та хлібопекарства від 
найдавніших часів до сьогодення. 
Задовго до цього науковці Переяс-
лав-Хмельницького історико-культур-
ного заповідника виношували задум 
про створення Музею сільськогоспо-
дарської техніки. Основою для цього 
мала стати чимала колекція вже зібра-
них знарядь праці. Ідейним натхненни-
ком і активним збирачем хліборобської 
техніки був Михайло Іванович Жам 
(1929-2002). Саме під його керівницт-
вом з 1964 по 1984 рр. колектив науко-
вців проводив збір експонатів цієї гру-
пи і разом з тим удосконалював свої 
знання про землеробську матеріальну 
та духовну культуру українців [10, 
c. 18]. Колишня завідуюча філіалу «Му-
зей народної архітектури та побуту Се-
редньої Наддніпрянщини» Г.І. Козій 
пригадувала, що збір матеріалів на тема-
тику, пов’язану з виробництвом хліба, 
розпочався ще до створення Музею хлі-
ба – наприкінці 50-х рр. ХХ ст., коли на-
уковці Переслав-Хмельницького істори-
чного музею проводили пошук та збір 
найдавніших зразків техніки та сільсько-
господарського реманенту, що застосо-
вувалися для обробітку ґрунту [8]. 
На початковому етапі збору екс-
понатів музейні працівники віддавали 
перевагу ручному реманенту, який ви-
користовувався в підсобних господарс-
твах. Великі групи склали: знаряддя 
обробітку ґрунту (лопати з залізними 
наконечниками, борони дерев’яні, рала, 
плуги, драпаки, граблі); засоби збиран-
ня врожаю (граблі, серпи, вила, коси, 
кісся, грабки, цурки); знаряддя обмоло-
ту збіжжя (ціпи, лопати-совки для пе-
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релопачування зерна); знаряддя пере-
робки зерна (жорна, ручні та ножні 
ступи, млини); ємкості для зберігання 
зерна, борошна, крупів (зерновики, ді-
жі, мірки, ночви, солом’яники); знаряд-
дя, які використовувалися при випічці 
хліба (лопати дерев’яні для саджання 
хліба в піч, форми для випікання пасок, 
пряничні дошки, яндоли, качалки для 
тіста); допоміжне обладнання суміжно-
го призначення (ярма, дуги, хомути, 
кушки, мантачки, бабки, молотки, ко-
ряки, коробки) та ін. Загалом заходи по 
виявленню, перевезенню, реставрації та 
збереженню експонатів, пов’язаних із 
хліборобством та хлібопекарством, 
тривали понад 20 років. 
Таким чином, колектив науковців 
створив базу для майбутнього Музею 
хліба і, укомплектовуючи фонди запо-
відника різними знаряддями хлібороб-
ського виробництва, створив передумо-
ви для ґрунтовного і досконалого висві-
тлення процесів вирощування збіжжя, а 
в подальшому – його зберігання і пере-
робки. Згодом колекція сільськогоспо-
дарської техніки зайняла свою вагому 
нішу в експозиції Музею хліба: з 2,5 
тисяч музейних експонатів левову час-
тину складають зразки сільськогоспо-
дарської техніки, що характеризують 
розвиток технічних вдосконалень впро-
довж віків, показуючи еволюцію їх роз-
витку від ручних механізмів до машин-
ної техніки [3, с.147]. 
Серед великого асортименту зна-
рядь сільськогосподарського виробниц-
тва, які знаходяться в музейному зі-
бранні, виділяються механічні віялки 
ХІХ – 1 пол. ХХ ст. Колекція механіч-
них віялок НІЕЗ «Переяслав» нечис-
ленна – нараховує лише 5 одиниць, але 
все ж є досить репрезентативною, оскі-
льки представляє поширені в Україні 
типові зразки зернопереробних механі-
змів періоду свого історичного побуту-
вання, і за цінністю матеріалів є однією 
з найважливіших серед музейних зі-
брань технічного профілю. 
Актуальність введення до науко-
вого обігу відомостей про виготовлення 
та побутування механічних віялок є 
очевидною, адже віялки були органіч-
ною складовою традиційних сільсько-
господарських механізмів українців 
впродовж тривалого періоду. Проте ві-
ялки й досі не є об’єктом ґрунтовних 
досліджень, так як у роботах дослідни-
ків не акцентується увага на їх само-
стійному значенні, окремій історії роз-
витку та побутуванні. 
Знаряддя та способи віяння зерна 
мають давню історію, яка сягає ще ча-
сів Давньоруської держави, на що вка-
зує архаїчність знарядь, які використо-
вувалися для віяння зерна. 
На території України історично 
склалися два основні способи очищен-
ня зерна: із використанням сили вітру 
(віяння) та інерції руху (перекидання). 
В окремих регіонах побутував ще третій 
(комбінований) спосіб – локальна інтер-
претація ефективних елементів обох по-
передніх – поєднання віяння і переки-
дання. За їх основу був покладений 
принцип питомої ваги зерна і відокрем-
люваних від нього решток, а також за-
кон інерції руху предметів різної ваги. 
Кінцевою метою очищення зерна було: 
відокремлення від обмолоченого збіжжя 
сторонніх решток  (полови, соломи, на-
сіння бур'янів, дрібних камінців, решток 
колосків, грудок землі та ін.), що отри-
мало у народі назву «віяння». 
Головним і найдавнішим знаряд-
дям ручного віяння була спеціальна ло-
пата – «віячка». Також для ручного ві-
яння служили побутові речі широкого 
вжитку: корита, ночви, решета, де-
рев’яні глибокі миски, коряки, совки, 
відра, мірки, коробки дерев’яні і со-
лом’яні тощо. Цей процес очищення 
зерна в Україні не відзначався особли-
вою оригінальністю: зерно звільнялось 
від сміття, полови та інших домішок 
на вітрі або на протягу в клуні чи хат-
ніх сінях. Результат роботи повністю 
залежав від наявності та потужності 
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вітру. Якщо вітру не було, віяння зер-
на відкладали. 
У 2 пол. XIX ст. у поміщицьких і 
селянських господарствах України по-
чали з'являтися спеціальні машини для 
очищення зерна, які вже не  залежали 
від вітру: механічні віялки з ручним 
приводом, кінні віялки, парові й елект-
ричні зерноочисні машини.  
Це дослідження присвячене меха-
нічним віялкам з ручним приводом 2-
ї пол. ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. у зібранні 
Національного історико-енографічного 
заповідника «Переяслав».  
У історіографічній науці питання 
вивчення музейних колекцій механіч-
них віялок досі не отримало достатньо 
повного висвітлення, тому відповідне 
зібрання НІЕЗ «Переяслав» заслуговує 
на окреме детальне вивчення. Окресле-
на  тематика  зумовлюється як пізнава-
льною необхідністю, так і практичними  
потребами  дослідження матеріально-
технічного  забезпечення  українського 
села ХІХ – поч. ХХ ст. 
Існує припущення, що примітивні 
віялки були винайдені ще в ІІ ст. до н. е. 
в Китаї (глиняні моделі таких віялок бу-
ли знайдені під час розкопок могильни-
ків доцинського часу). На поч. XVIII ст. 
китайські віялки з ротаційним вентиля-
тором були завезені голландськими мо-
ряками до Європи.  Принцип роботи ві-
ялок із ротаційним вентилятором був 
надзвичайно простим. Зерно поміщалося 
до бункеру з решетом замість днища і 
обдувалося безперервно повітрям, яке  
виробляв вентилятор на 4-6 лопатей. 
Сторонні домішки видувалися, а зерно 
залишалося в бункері. Вентилятор при-
водився в рух вручну за допомогою ко-
леса з ручкою. 
З кін. ХVІІІ ст. найпростіший варі-
ант дерев’яної віялки для очищення зе-
рна від полови, так званий «млинок», 
поширився в Україні [1, с. 274]. З сер. 
ХІХ ст. з розвитком капіталістичних ві-
дносин і появою на селі простіших 
форм сільськогосподарської машинної 
техніки механічна віялка набуває в 
українців все більшого поширення, а 
наприкінці ХІХ ст. навіть стає основ-
ним знаряддям для очищення зерна. 
Так, наприклад, у Переяславському по-
віті згідно із сільськогосподарським пе-
реписом, проведеним у 1917 р., було 
6384 віялки, з яких 2803 належали вла-
сникам (2529 – у дрібних господарствах 
і 274 – у великих). Решта – 3581 віялка 
– були в оренді. Придбати віялку фаб-
ричного виробництва коштувало доро-
го, тому існувала практика їх оренди. 
Орендна плата, очевидно, була невисо-
кою, на що вказують наступні дані із 
вищезгаданого перепису: із 3581 віялок, 
що перебували в оренді, 3566 одиниць 
були орендовані дрібними господарст-
вами, і лише 15 – великими [9, с. 98]. 
У кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. в Укра-
їні стали поширюватися складніші зер-
ноочисні машини (трієри, сортувальни-
ці, фуктелі, швирялки тощо), які пере-
важно завозилися з-за кордону. Поши-
рення набули також саморобні віялки, 
виготовлені місцевими майстрами за 
типовими вітчизняними чи закордон-
ними зразками. Проте найбільшою по-
пулярністю, як і раніше, користувалися 
нескладні віялки та сортувальниці віт-
чизняних підприємств: «геркулес», 
«ярославська», «економка», «колоніст-
ка» («путцмашина»),  віялка-сортувалка 
бр. Дашкових, універсальна віялка Р. і 
Т. Ельворті, віялка Міліна, віялка Ру-
жицького, віялка Алєксєєва, віялка-
сортувалка заводу Е. Флетера, сортува-
лка І.Ф. Вараксіна «Успех» [7]. 
Одночасно зі збільшенням кілько-
сті віялок відбувалося покращення їх 
конструкцій. Віялки стали важчими 
(середня вага досягала 150 кг), меха-
нізм передачі з сиром’ятної шкіри був 
замінений зубчастим, жерстяні сита за-
мінені цинковими, ручна пробивка сит 
коловоротом замінена машинною за 
допомогою штампового ситобійного 
станка, дерев’яні підшипники замінені 
цинковими, поверхню віялок почали 
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обшивати листами заліза, у дно ковша 
вмонтовувати решета для попереднього 
очищення зерна від великих домішок, 
що давало можливість покращити робо-
ту наступних очисних решіт. Середня 
вартість механічної віялки місцевого ви-
робництва коштувала 30-50 крб. [4; 5]. 
До найпростіших віялок портатив-
ного типу (пересувних) вітчизняного 
виробництва відносяться віялки із фон-
дового зібрання НІЕЗ «Переяслав».  Го-
ловною складовою частиною таких вія-
лок є «крилач», який складається з крил 
у вигляді дерев’яних дощечок, прикрі-
плених на «махах», що відходять від 
осі. При обертанні вони утворюють по-
вітряний струмінь. Останній діяв на 
«ворох» (суміш із зерна і сторонніх до-
мішок, отримана в результаті обмоло-
чування збіжжя), який надходив із ко-
вша. На осі рукоятки розміщувалося 
зубчасте колесо, зчеплене із шестер-
нею, розміщеною на осі крилача. Вітер, 
який виробляв крилач, віддував полову, 
а зерно падало на спускний щит. По 
щиту зерно, відокремлене від полови, 
спускалося за віялку. Спереду від щита 
падало легке, а позаду – важке зерно. 
Щит вставлявся між стінками станини 
віялки так, що його можна було рухати 
вверх і вниз: піднявши змушували дрі-
бніші зерна потрапляти до маси круп-
них, а опустивши – більшу масу зерен 
падати спереду віялки. Такої несклад-
ної конструкції було достатньо для від-
сіювання полови від зерна. Недоліком 
такого найпростішого механізму було 
те, що до кращого зерна потрапляли всі 
домішки, які вітер, вироблений крила-
чом, не в змозі був відвіяти. Для відо-
кремлення таких домішок вставляли 
решето, таким чином сипуча суміш по-
падала на нього. Отвори в решеті виго-
товляли такого розміру, щоб вони, про-
пускаючи зерна, затримували крупніші 
предмети. Останні скочувалися по ре-
шету і потрапляли в передній ящик. Зе-
рно, яке пройшло перше решето, по-
трапляло на друге – трохи нахилене на-
зад. Друге решето пропускало лише 
дрібне зерно. Крупні зерна, сходили з 
другого решета і, минаючи третє, на яке 
пройшли дрібні зернята, потрапляли на 
решето з такими малими отворами, що 
через них могли проходити лише пил і 
дрібне насіння бур’янів. Після того, як 
зерно проходило це решето, воно спус-
калося по щиту позаду віялки. Дрібніші 
зерна спускалися з третього решета в 
спеціальний ящик і утворювали другий 
ґатунок зерна. Всьому решітному стану 
надавався коливальний рух, щоб зерно, 
що надійшло на решета, не накопичу-
валося. При цьому, якщо зерно не про-
ходило через решето, то спускалося в 
той бік, в який решето було нахилене. 
Таким чином, ворох внаслідок роботи 
віялки розподілявся: вітер відвівав най-
легші його частини, які відлітали геть, 
найбільші і найтяжчі частини скочува-
лися з першого решета і збиралися в 
передньому ящику. Другий ґатунок зе-
рен збирався збоку станини, а перший 
ґатунок збирався позаду віялки. 
Першими надходженнями до му-
зейного зібрання традиційних механіч-
них зерноочисних механізмів стали дві 
віялки (інв. № 3131 та інв. № 3162), да-
товані 2 пол. ХІХ ст. Віялки були при-
дбані в липні 1958 р. в с. Андруші Пе-
реяслав-Хмельницького р-ну Київської 
обл., одна за 200, інша – за 500 крб. [7]. 
Фондово-облікову документацію на му-
зейні предмети склав Василь Іванович 
Москаленко – перший завідувач фон-
дами Переяслав-Хмельницького істо-
ричного музею. На превеликий жаль, 
В.І. Москаленко детальної інформації 
про власників віялок, їх придбання та 
використання не зазначив.  
У липні 1970 р. музейне зібрання 
поповнила віялка (інв. № Е-580) фабри-
чного виробництва, датована поч. 
ХХ ст. Належала вона жителю 
с. Андруші Переяслав-Хмельницького 
р-ну Київської обл. А.М. Зорі. Констру-
кція віялки, згідно з описом, наступна: 
«В дерев’яному корпусі вмонтовані ча-
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стини віялки: на валику – вентилятор з 
лопатями для очистки зерна від поло-
ви, на цьому ж валику з обох кінців – 
редуктори з двома шестернями, зліва 
– шестерні циліндричні, які приводять 
в дію Г-подібною залізною ручкою 
вентилятор, а заодно і решета. Право-
руч – дві великі конічні шестерні, від 
яких через додатковий валик приво-
дяться в рух решета віялки. Під реше-
тами – два жолобки: один для виходу 
після відсіву решетами піску, бур’яну, 
другий – для очищеного зерна. Зверху 
– засипний ківш». Вищезгадана віялка 
виявилася некомплектною: в ній не 
вистачало трьох решіт і приводної 
ручки. Розміри віялки досить габари-
тні: 125х175х70 см. За неї господареві 
було заплачено 7 крб. [7]. 
У липні 1984 р., напередодні від-
криття Музею хліба Національного 
історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав», до колекції надійшла із 
Миронівського науково-дослідного 
інституту селекції і насінництва пше-
ниці віялка лабораторна (В-409), ви-
готовлена в 30-х рр. ХХ ст. До цього 
вона використовувалася в лабораторі-
ях Миронівської селекційної станції 
для підготовки насіння до висіву і 
призначалася для виділення культур-
них зерен з вороху [7]. До вороху 
входили: культурне зерно, збоїни, ві-
дірвані та необмолочені колоски, по-
лова, пил, сміття та ін.  
Віялка складається з прийомного 
ковша, куди засипається «ворох», звід-
си через вихідну щілину попадає під 
дію струменю повітря, який створюєть-
ся вентилятором. Вентилятор видуває 
легкі домішки, а зерно з важкими до-
мішками потрапляє на решето, де від-
сіюються важкі домішки і велике сміт-
тя. Зерно, яке провалилося через реше-
то, падає під віялку біля вентилятора. 
Збоку два шківи: ведучий і ведений. Ро-
зміри: 97х63х71 см. Відсутній пас і ре-
шето. Дерево, метал, ручна і ковальська 
робота [7]. 
У 2007 р. за 300 крб. була при-
дбана віялка фабричного виробництва 
в робочому стані (інв. № Е-4268), да-
тована кін. ХІХ ст. Знайшла віялку 
молодший науковий співробітник Му-
зею хліба З.Ф. Бова у Іщенка Михайла 
Івановича, мешканця м. Переяслава-
Хмельницького. Належала віялка Ва-
бченку Івану Климовичу, мешканцю 
с. Стовп’яги Переяслав-Хмельниць-
кого р-ну Київської обл. Нею він ко-
ристувався в 20-30-х рр. ХХ ст. Віял-
ка перейшла йому в спадок від батька 
– Вабченка Клима Степановича, кот-
рий використовував її в домашньому 
господарстві  у кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 
Конструкція віялки наступна: в пе-
редній частині дерев’яного корпусу 
прямокутної форми знаходиться ме-
талева вісь, до якої кріпляться чотири 
дерев’яні лопаті. На вісь надіте коле-
со, до колеса прикріплена ручка. Обе-
ртаючись, колесо приводить у дію ло-
паті, з’єднані з ексцентриком, який 
приводить у дію решета. Зверху – де-
рев’яний засік для засипання зерна. 
Розміри: 95х150х127 см. [7]. 
Таким чином, представлені у фон-
довому зібранні Національного істори-
ко-етнографічного заповідника «Пере-
яслав» механічні дерев’яні віялки з ру-
чним приводом  є типовими зразками 
зерноочисних віялок кін. ХІХ ст. – 
поч. ХХ ст. Вони зібрані в 60-х рр. ХХ 
– на поч. ХХІ ст. переважно на Переяс-
лавщині: одна – в м. Переяславі-
Хмельницькому, три – в с. Андрушах 
Переяслав-Хмельницького р-ну Київсь-
кої обл., і одна – в с. Центральному 
Миронівського р-ну Київської обл.  Не-
зважаючи на тривале використання в 
господарствах, віялки в хорошому ста-
ні, придатні для експонування. Всі вони 
демонструються в Музеї хліба Націона-
льного історико-етнографічного запові-
дника «Переяслав».  
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